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㑆ㇱ㐷ߣ౏⊛ㇱ㐷㧘౏㐿౉ᧅ㧕ࠍ␜ߔ㧚߹ߚ㧘h, g, kߩ⸥ภߪ㧘ߘࠇߙࠇߩࡔ࡞ࠢࡑ࡯࡞ߦ⌕⋡ߒߚ႐วߩෳടฦ࿖ߩ୘೎
⚻ᷣ᡽╷ߩ⁁ᘒࠍ␜ߒ㧘ޟ㜞޿࡮ᒝ޿࡮ቢోߥޠ႐วߪ㨔ߢ㧘ޟዊߐ޿࡮ᒙ޿ޠ႐วߪ㨓ߢ㧘ޟᰳᅤߔࠆޠ႐วߪ㨗ߢ␜߼ߐࠇ
ߡ޿ࠆ㧚ߥ߅㧘ේ⪺ߩ⴫ߢߪ㧘EC ߩ౒ห૕᡽╷ߦߪޟ⺞๺ൻޠ߇㧘⚻ᷣㅢ⽻ห⋖ߩ౒ห૕᡽╷ߦߪޟ㓸ᮭൻߣ⋧੕⺞ᢛޠ
ߣઃ⸥ߐࠇߡ޿ࠆ㧚߹ߚ㧘EMSߪ㧘European Monetary System 㧔᰷Ꮊㅢ⽻೙ᐲ㧕ߩ⇛ߢ޽ࠆ㧚
㧔಴ᚲ㧕Breuss(1994), S. 121,Tab. 5. 
 
ߎߎߢ╙䋱⴫ߦၮߠ޿ߡ㧘'7ߩᷓൻࠍ〔ߠߌߡߺࠃ߁㧚ᐕ᦬ߦ౒ㅢㄘᬺ᡽╷߇ዉ౉ߐࠇ㧘
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ᐕ  ᦬ߦߪၞౝ㑐⒢߇᠗ᑄߐࠇࠆߣหᤨߦኻᄖ⊛ߦ߽౒ㅢ㑐⒢᡽╷߇ታᣉߐࠇ㧘㑐⒢ห⋖߇ቢᚑߒߚ㧚
ߐࠄߦ ᐕ ᦬ߦߪᏒ႐⛔ว߇ታᣉߐࠇ㧘ߘߩᓟ߽ੱ࡮ࡕࡁ࡮ࠨ࡯ࡆࠬ࡮⾗ᧄ߇⥄↱ߦ⒖േߢ߈ࠆ
ၞౝᏒ႐ߩቢᚑߦะߌߡߩขࠅ⚵ߺ߇⛮⛯ߐࠇߡ޿ࠆ㧚ߘߒߡᐕ᦬ߦߪ⚻ᷣㅢ⽻ห⋖߇⊒⿷ߒ㧘
න৻౒ㅢㅢ⽻ޟ࡙࡯ࡠޠ߇ዉ౉ߐࠇ㧘ᐕ᦬߆ࠄߪ࡙࡯ࡠ⚕ᐊߣ⎬⽻߇⚻ᷣㅢ⽻ห⋖ෳടࡨ࿖
ߢᵹㅢߒᆎ߼ߚߩߢ޽ࠆ㧚

䋲䋭䋲䋮㕖ኻ⒓⊛䈭᡽╷૕♽㩷 㩷 㩷 㩷
 ߢߪ㧘࡙ ࡯ࡠ࿤ߩ᡽╷૕♽ߪߤߩࠃ߁ߦ᭴▽ߐࠇߡ޿ࠆߩߛࠈ߁߆㧚ࡑࠢࡠ⚻ᷣㆇ༡ߩၮゲߣߥࠆ㊄
Ⲣ࡮⽷᡽᡽╷ߦὶὐࠍᒰߡߥ߇ࠄ㧘(ࡉࡠࠗ 
ࠬFritz Breussߦߒߚ߇ߞߡ㧘ߘߩ․ᓽߣ໧㗴ὐࠍ᭎ⷰߒ
ߡߺࠃ߁㧚⚻ᷣㅢ⽻ห⋖ߩ⊒⿷ߪ㧘ෳടฦ࿖߇ߘࠇߙࠇߩㅢ⽻ࠍᑄ⽻ߣߒ㧘ฦ࿖ߦ౒ㅢߔࠆන৻ㅢ⽻ࠍ
ዉ౉ߔࠆߎߣߢ޽ࠆ㧚ߎߩߎߣߪ㧘ฦ࿖ߩ㊄Ⲣ᡽╷਄ߩᮭ㒢ࠍ᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߦᆔ⼑ߔࠆߎߣࠍᗧ๧ߔࠆ㧚
ઁᣇ㧘⽷᡽᡽╷਄ߩ᳿ቯߪ㧘ฦ࿖᡽ᐭߩᮭ㒢ߦዻߒߡ޿ࠆ㧚߽ߞߣ߽ฦ࿖ߦߪ㧘᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߦࠃࠆ㊄
Ⲣ᡽╷ߩታലᕈࠍ⏕଻ߔࠆߚ߼㧘ߣࠅࠊߌࠗࡦࡈ࡟࡮࡝ࠬࠢࠍシᷫߔࠆߚ߼ߦ㧘ㆊᐲߩ⽷᡽⿒ሼࠍ࿁ㆱ
ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߣ޿߁ᗧ๧ߢߩޟ⽷᡽ⷙᓞޠ
fiscal disciplineߩㆩ቞߇⟵ോߠߌࠄࠇߡ޿ࠆ㧚ߎߩࠃ
߁ߦ⚻ᷣㅢ⽻ห⋖ߦ߅ߌࠆ㊄Ⲣ࡮⽷᡽᡽╷਄ߩᮭ㒢ߪ㧘㕖ኻ⒓⊛
asymmetricߦ㈩ಽߐࠇߡ߅ࠅ㧘᡽╷
૕♽ߣߒߡߩᜬ⛯น⢻ᕈࠍ⏕଻ߔࠆߚ߼ߦߪ᡽╷ߩᜂ޿ᚻ⋧੕ߩ⺞ᢛ߇ਇนᰳߣߥࠆ㧚ߘߎߢవߕ㧘㊄
Ⲣ᡽╷ߩၮᧄ⊛ᨒ⚵ߺࠍ᭎ⷰߒࠃ߁㧚
 ᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩਥⷐߥ⋡⊛ߪ㧘‛ଔ቟ቯߩታ⃻ߢ޽ࠆ㧔౒ห૕᧦⚂╙᧦╙㗄㧕㧚ߒ߆ߒหᤨߦ㧘
‛ଔ቟ቯߩ⋡⊛ߦ෻ߒߥ޿߆߉ࠅ㧘᰷ Ꮊਛᄩ㌁ⴕߪ⚻ᷣᚑ㐳㧘ቢో㓹↪ߩታ⃻ࠍ⋡ᜰߔ౒ห૕ߩ᡽╷ࠍ
ᡰេߔߴ߈ߢ޽ࠆߣ߽ⷙቯߐࠇߡ޿ࠆ㧔᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕ೙ᐲ࡮᰷ Ꮊਛᄩ㌁ⴕᴺߦ㑐ߔࠆ⼏ቯᦠ㧘╙㧞᧦㧕㧚
 ߣߎࠈ߇㧘౒ห૕᧦⚂ߪ᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩਥⷐ⋡⊛ߢ޽ࠆ‛ଔ቟ቯࠍ᣿⏕ߦⷙቯߒߡ޿ߥ޿㧚ߘߎߢ᰷
Ꮊਛᄩ㌁ⴕߪ㧘ᐕ᦬ߩ᡽╷ᆔຬળ
Governing Councilߢ㊄Ⲣ᡽╷ታᣉߩߚ߼ߩᢙ୯⋡ᮡߣߘߩ
ታ⃻ߦะߌߚᚢ⇛ࠍ᳿ቯߒߚ㧚ߘࠇߦࠃࠇ߫㧘‛ଔߩ቟ቯߣߪ㧘ޟ✚วᶖ⾌⠪‛ଔᜰᢙ
*+%2ߩ਄᣹₸
߇ᐕ₸ߢ㧞㧑ᧂḩ㧘߆ߟ㧞㧑ߦㄭ޿⁁ᘒޠߣቯ⟵ߐࠇ㧘㊄Ⲣ᡽╷ታᣉߩߚ߼ߩ㧞ߟߩᩇ߇↪ᗧߐࠇߚ㧚
╙㧝ߩᩇߪ㧘ᐢ⟵ߩ⽻ᐊଏ⛎ߩિ߮₸ߢ޽ࠅ㧘ౕ ૕⊛ߦߪ/ߩિ߮₸߇㧑ߦ⸳ቯߐࠇߡ޿ࠆ㧚╙㧞
ߩᩇߪ㧘⊛⏕ߥࠗࡦࡈ࡟੍᷹ߢ޽ࠅ㧘ߎߩߚ߼ߦࡑࠢࡠ⚻੍᷹ᷣ߇૞ᚑߐࠇ㧘ᐕએ㒠᦬ߣ᦬
ߩᐕ㧞࿁౏⴫ߐࠇߡ޿ࠆ㧚ߎߩߎߣߪ㧘᰷ Ꮊਛᄩ㌁ⴕ߇㧘᳿ߒߡᯏ᪾⊛ߥ᡽╷್ᢿࠍߒߡ޿ࠆߩߢߪߥ
޿ߎߣࠍ␜ໂߒߡ޿ࠆ㧚឵ ⸒ߔࠇ߫㧘/ߩિ߮₸ߪ⽻ᐊଏ⛎ߩෳᾖ୯ߢ޽ࠅ㧘ࡑࡀ࠲࡝࡯࡮࠲࡯ࠥ࠶࠻
ߢߪߥ޿㧚
 ᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩᚢ⇛ߪ߹ߚ㧘ᰴߩࠃ߁ߦ⺑᣿ߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆ㧚᰷ Ꮊਛᄩ㌁ⴕߪߔߋ਄ߢ⸒෸ߒߚࠃ
߁ߦ‛ଔ቟ቯߩᢙ୯⋡ᮡࠍ᣿␜ߒߚߚ߼㧘ࠗࡦࡈ࡟⋡ᮡࠍዉ౉ߒߚߣ߽޿ࠊࠇࠆ㧚ߒ߆ߒߘࠇߪ㧘ޟ⚐
5 Breuss (2002), S. 586 ff. 
6 ECB (2004), p. 50 f. and p. 80 f. ߥ߅㧘‛ଔ቟ቯߩቯ⟵ߦ߅ߌࠆᓟඨㇱಽޟ㧞㧑ߦㄭ޿⁁ᘒޠߣߩ⴫⃻ߪ㧘࠺ࡈ࡟ࠍᗧ⼂ߒߡ2003
ᐕ5᦬ߩ᡽╷ᆔຬળߢᒰೋߩቯ⟵ߦㅊടߐࠇߚ߽ߩߢ޽ࠆ㧚
7 ECB (2004), p. 50f. and p. 55 ff. ෳᾖ୯ߦߟ޿ߡߪ㧘p. 64 . Vgl. auch Fitoussi and Schioppa(2005), p. 104 ff.
8 ECB (2004), p. 56 and p. 62 f.
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☴ߥࠗࡦࡈ࡟࡮࠲࡯ࠥ࠶࠹ࠖࡦࠣޠ᡽╷ߢߪߥ޿㧚᰷ Ꮊਛᄩ㌁ⴕߪ㘩ຠ߿ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ଔᩰߥߤࠍ㒰ߊࠦ
ࠕ࡮ࠗࡦࡈ࡟₸ߩേ߈ࠍᵈⷞߒߟߟ㧘✚วᶖ⾌⠪‛ଔᜰᢙߩ਄᣹₸ࠍਛᦼ⊛ߦ㧞㧑એਅߦᛥ߃ࠃ߁ߣߒ
ߡ޿ࠆ߆ࠄߢ޽ࠆ㧚ߘߩ߁߃᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߪ㧘‛ଔߩ቟ቯߛߌߢߪߥߊ㧘ࡑࠢࡠ⚻ᷣߩ቟ቯൻߦ߽㈩ᘦ
ߔࠆ㧚ߎߩᗧ๧ߢ㧘᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩ㊄Ⲣ᡽╷ߪޟિ❗⊛ߥࠗࡦࡈ࡟࡮࠲࡯ࠥ࠶࠹ࠖࡦࠣޠ᡽╷ߣ․ᓽߠ
ߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠃ߁㧚
 ߎ߁ߒߚ᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩ㊄Ⲣ᡽╷ߪ㧘⚻ᷣㅢ⽻ห⋖ෳട࿖ߔߴߡߦㆡ↪ߐࠇࠆ↹৻⊛ߥ᡽╷㧔one-size
fit all policy㧕ߣߒߡዷ㐿ߐࠇࠆඨ㕙㧘ࡑࠢࡠ⚻ᷣㆇ༡ߩ޿߹߭ߣߟ㊀ⷐߥ⥽ߣߥࠆࡈࠖࠬࠞ࡞࡮ࡐ࡝ࠪ
࡯ߪ㧘ฦ࿖᡽ᐭߩᮭ㒢ߦዻߒߡ޿ࠆ㧚ߘߎߢᰴߦ㧘⽷᡽᡽╷ߩ೙ᐲ⊛ᨒ⚵ߺࠍ᭎ⷰߒߡߺࠃ߁㧚⚻ᷣㅢ
⽻ห⋖ߩෳട᧦ઙߩ߭ߣߟߦ⽷᡽ߩஜోᕈၮḰ߇޽ࠅ㧘ෳടฦ࿖ߪㆊᐲߩ⽷᡽⿒ሼࠍ࿁ㆱߔࠆߎߣ߇⟵
ോߠߌࠄࠇߡ޿ࠆ㧚ߎߩߚ߼㧘ࡑ࡯ࠬ࠻࡝ࡅ࠻᧦⚂ߪ⼏ቯᦠߩਛߢ⽷᡽ߩஜోᕈߦ㑐ߔࠆၮḰ୯ࠍ᣿⏕
ߦⷙቯߒߚ㧚ߐࠄߦߘߩᓟߩࠕࡓࠬ࠹࡞࠳ࡓ᰷Ꮊℂ੐ળ
ᐕ᦬㧕ߪ㧘⚻ᷣㅢ⽻ห⋖ෳടฦ࿖ߩ᡼
Ẃߥ⽷᡽ㆇ༡ࠍ࿁ㆱߒ㧘ޟᒝ޿࡙࡯ࡠޠࠍታ⃻ߔࠆߚ߼ߦޟ቟ቯᚑ㐳දቯޠ㧔Stability and Growth Pactࠍ
ណᛯߒߚ㧚ߎߩදቯߪ㧘ࡑ࡯ࠬ࠻࡝ࡅ࠻᧦⚂㧔╙᧦㨏㧕ߩਛߢⷙቯߐࠇߚ⽷᡽ⷙᓞߩㆩ቞ࠍଦߔᚻ
⛯߈ࠍⷙቯߒߚ߽ߩߢ޽ࠅ㧘᰷Ꮊℂ੐ળ᳿⼏ߣ㧞ߟߩℂ੐ળⷙೣߩ㧟ߟߩᢥᦠ߆ࠄߥࠅ㧘ߘߩ᭎ⷐߪ
ᰴߩ㧠㗄⋡ߦ㓸⚂ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚╙㧝ߦ㧘'7ട⋖ฦ࿖ߪ㧘⽷᡽ࠍਛᦼ⊛ߦဋⴧ߽ߒߊߪ㤥ሼߦߒ
ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿㧚ߎࠇߦ⛯ߊᰴߩ㧟㗄⋡ߪ㧘࡙࡯ࡠ⻉࿖ߩߺߦㆡ↪ߐࠇࠆ㧚╙㧞ߦ㧘ဋⴧ⽷᡽߽ߒߊ
ߪ㤥ሼ⽷᡽ߩߚ߼ߦ࡙࡯ࡠ⻉࿖ߪᲤᐕ㧘ߘߩ೨ᐕߣᒰ⹥ᐕ߆ࠄᦨૐ㧠ࡨᐕߦߟ޿ߡߩ⽷᡽෼ᡰߣ㐳ᦼௌ
ോߩേะࠍಽᨆߒߚޟ቟ቯࡊࡠࠣ࡜ࡓޠ
Stability Programsࠍ᰷Ꮊℂ੐ળߣ᰷Ꮊᆔຬળߦឭ಴ߒߥߌࠇ߫
ߥࠄߥ޿㧚╙㧟ߦ㧘᰷Ꮊℂ੐ળߪฦ࿖ߩ⽷᡽⁁ᴫࠍᒰ⹥࿖ߩޟ቟ቯࡊࡠࠣ࡜ࡓޠߦၮߠ޿ߡክᩏߒ㧘⋡
ᮡ߆ࠄᄢ߈ߊਵ㔌ߒߡ޿ࠆ႐วߦߪ㧘ᒰ⹥࿖߳ߩᤚᱜ൘๔ࠍ౏⴫ߔࠆ㧚ߘߩᓟ߽⽷᡽⿒ሼ߇ᤚᱜߐࠇߥ
޿႐ว㧘╙㧠ߦ㧘ᒰ⹥࿖ߦߪ೙ⵙ㊄㧔ή೑ሶߩଏ⸤㊄㧕߇⑼ߖࠄࠇ㧘㧞ᐕᓟ߽ᤚᱜߐࠇߥߌࠇ ߫ޟ⟏㊄ޠ
ߣߒߡᴚ෼ߐࠇࠆߎߣߦߥࠆ㧚
 ޟ቟ቯᚑ㐳දቯޠߩਛߢ᣿␜ߐࠇߚਛᦼ⊛ߥဋⴧ⽷᡽ߩේೣߪ㧘૗ࠃࠅ߽࡙࡯ࡠ࿤ߢታᣉߐࠇࠆ৻ర
⊛ߥ㊄Ⲣ᡽╷ߩലᨐࠍ៊ߥࠊߥ޿ࠃ߁ߦߔࠆߚ߼ߩਇนᰳߥ᧦ઙߢ޽ࠆ㧚ㆊᐲߩ⽷᡽⿒ሼߪ࡙࡯ࡠߩା
⹺ࠍ⢿߆ߒ㧘ャ౉ࠗࡦࡈ࡟ߩ࡝ࠬࠢࠍჇᄢߐߖࠆߣߣ߽ߦ㧘㊄೑ߩ਄᣹࿶ജࠍ⺃⊒ߒ㧘⚿ᨐ⊛ߦߪࡑࠢ
ࡠ⚻ᷣߩ቟ቯᕈࠍ៊ߥ߁ߎߣߦߥࠆ߆ࠄߢ޽ࠆ㧚ߎ߁ߒߚ⽷᡽ஜోൻ߳ߩขࠅ⚵ߺߪߐࠄߦ㧘⽷᡽ߦ⚵
ߺㄟ߹ࠇߚ⥄േ቟ቯൻⵝ⟎ߩ૞േⅣႺࠍᡷༀߔࠆߎߣߦ߽ߥࠆ㧚

䋲䋭䋳䋮⚻ᷣ᡽╷䈱⋧੕⺞ᢛ㩷 㩷 㩷
 ࡑࠢࡠ⚻ᷣ᡽╷ߩᮭ㒢߇㕖ኻ⒓⊛ߦ㈩ಽߐࠇߡ޿ࠆ߽ߣߢߩലᨐ⊛ߥ⚻ᷣㆇ༡ߪ㧘㊄Ⲣ᡽╷ߣ⽷᡽᡽
╷ߩ⋧੕⺞ᢛ㧘ߘߒߡ࡙࡯ࡠฦ࿖ߦ߅ߌࠆ⽷᡽᡽╷ߩ⋧੕⺞ᢛࠍਇนᰳߣߔࠆ㧚‛ଔ቟ቯࠍ⋡ᜰߔ㊄Ⲣ
9 Fitoussi and Schioppa(2005), p. 105 f.
10 ᰷Ꮊℂ੐ળ᳿⼏ߣ㧞ߟߩℂ੐ળⷙೣߣߪ㧘ᰴߩㅢࠅߢ޽ࠆ㧚Resolution on the European Council on the Stability and Growth
Pact(Amsterdam,17 June 1997), Council Regulation(EC)No. 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of
budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, ߘߒߡCouncil Regulation(EC)No. 1467/97 of 7 
July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure.
5
11 Fitoussi and Schioppa(2005), p. 126 f.; OECD(2002), p. 124 ff. 
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ߒ߫ߒߦ෰ㆊ߇╷᡽ᷣ⚻ߥ⊛วᢛ㕖㧘ߊߥߢߌߛࠆࠇߐᲕ⋧ߡߞࠃߦ╷᡽᡽⽷ߥ⊛ᒛ᜛㧘ߪᨐലߩ╷᡽
⽷ߥẂ᡼ߩᗧᧄ࿖⥄㧘ߚ߹ߦࠄߐ㧚ࠆࠇߐ⺞ᒝ߇ᕈⷐᔅߩߘ߽ࠄ߆㛎⚻޿⧰ߚߒ⊒⺃ࠍੂᷙ⊛ᷣ⚻߫
ߥ⊛ర৻㧘ߊߥߢߌߛࠆߌઃߒ᛼ߦ࿖ઁࠍ᳿⸃㗴໧ߩߘ㧘ߒ߆⢿ࠍቯ቟ଔ‛ߩ૕ో࿤ࡠ࡯ 㧘࡙ߪ╷᡽᡽
ࠆߍᅹࠍ⃻ታߩജ㐳ᚑ࿷ẜ㧘ߒ߷෸ࠍᨐല߼✦߈ᒁ᳇᥊ߦ࿖ઁߡߓㅢࠍ᣹਄ߩ೑㊄ߪߢߣ߽ߩ╷᡽Ⲣ㊄
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ࠆ㧚
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ࡑࠢࡠ⚻ᷣ⊛ߥኻ⹤ߦၮߠߊ⾓㊄᡽╷㧘㊄Ⲣ᡽╷㧘⽷᡽᡽╷ߩ⋧੕⺞ᢛ߇ᦼᓙߐࠇࠆ㧚
 ߎߩࠃ߁ߦ'7ߢߪ㧘ޟ⚻ᷣ᡽╷ߩ൮᜝⊛ࠟࠗ࠼࡜ࠗࡦޠߦၮߠߊ⚻ᷣ᡽╷ߩ⋧੕⺞ᢛࠍၮゲߦߒߥ߇
ࠄ㧘޿ߞߘ߁ലᨐ⊛߆ߟㄦㅦߥ᭴ㅧᡷ㕟ߩߚ߼㧘߹ߚ㑐ㅪߔࠆ୘೎ಽ㊁ߢߩ᡽╷ද⺞߇㧘ᔅⷐߦᔕߓߡ
ߘߩㇺᐲዉ౉ߐࠇߡ߈ߚ㧚ߘߩၮ⺞ߪ㧘᭴ㅧᡷ㕟ࠍㅢߓߚẜ࿷ᚑ㐳ജߩะ਄ࠍ⋡ᜰߒߚࡐ࡝ࠪ࡯࡮ࡒ࠶
ࠢࠬߦ޽ࠆߣ޿߃ࠃ߁㧚


䋳䋮㩷䊙㩷䉪㩷䊨㩷⚻㩷 㩷ᷣ䈫㩷㊄㩷Ⲣ㩷䊶㩷⽷㩷᡽㩷᡽㩷╷㩷
䋳䋭䋱䋮⚻ᷣㅢ⽻ห⋖⊒⿷ᓟ䈱⚻ᷣേะ㩷 㩷    
 ೨▵ߢߺߚ㊄Ⲣ࡮⽷᡽᡽╷ߩ೙ᐲ⊛ᨒ⚵ߺߩਛߢ㧘࡙ ࡯ࡠ࿤⚻ᷣߪߎࠇ߹ߢߤߩࠃ߁ߦ⊒ዷߒߡ߈ߚ
ߩߢ޽ࠈ߁߆㧚න৻౒ㅢㅢ⽻ޟ࡙࡯ࡠޠߪ㧘੍ቯㅢࠅᐕ᦬ᣣߦዉ౉ߐࠇߚ߇㧘ᒰᤨߩ࡙࡯ࡠ
࿤⚻ᷣߪ㧘ᐕᤐߩ࠼ࠗ࠷࡮ࡑ࡞ࠢߩᕆ㛛ߦ┵ࠍ⊒ߔࠆ᰷Ꮊㅢ⽻ਇ቟ߦේ࿃ߔࠆ᥊᳇ᓟㅌᓟߩ᜛ᄢዪ
㕙ߦ޽ߞߚ㧚ߎߩ㑆㧘ࠕࠫࠕㅢ⽻ෂᯏ߇ࡠࠪࠕㅢ⽻ෂᯏߦ㘧߮Ἣߒ㧘࡙࡯ࡠ࿤ߩャ಴ߪ  ᐕᓟඨߦ
ᄢ᏷ߦᷫዋߒߚ߽ߩߩ㧘ᐕߦᆎ߹ࠆߎߩ᜛ᄢዪ㕙ߪᐕ߹ߢ⛯޿ߚ㧚࡙࡯ࡠ⋧႐ߪ࡙࡯ࡠ㧩
 ࠼࡞ߢขᒁ߇ᆎ߹ߞߚ߽ߩߩ㧘ߘߩᓟߪਅ⪭௑ะ߇⛯߈㧘࡙࡯ࡠߩኻ࠼࡞࡮࡟࡯࠻ߪ ᐕ 
᦬ߦᦨ቟୯ࠍ⸥㍳ߒߚ㧚ߎ߁ߒߚ࡙࡯ࡠߩᷫଔ߇㧘࡙ ࡯ࡠฦ࿖ߩଔᩰ┹੎ജࠍะ਄ߐߖ㧘ᅢ⺞ߥャ಴ࠍ
ㅢߓߡ࡙࡯ࡠ࿤ߩ᥊᳇ࠍਅᡰ߃ߒߚߣ޿߃ࠃ߁㧚ߒ߆ߒ࡙࡯ࡠߩታല⋧႐ߪ㧘࠼࡞ߩ࠙ࠛࠗ࠻߇⚂
ߢ޽ࠆ߆ࠄ㧘ኻ࠼࡞࡮࡟࡯࠻߶ߤᄢ᏷ߦᷫଔߒߡ޿ߥ޿ߎߣߦߪᵈᗧࠍⷐߔࠆ㧚
 ߎߩᤨᦼ㧘࡙࡯ࡠ࿤ߩౝ㔛߽ᅢ⺞ߢ޽ߞߚ㧚ታ⾰⚻ᷣᚑ㐳₸߳ߩነਈᐲߢߺࠆߣ㧘࿖ౝᦨ⚳㔛ⷐߩ
ነਈᐲ߇㧘⚐ャ಴ࠍᄢ߈ߊ਄࿁ࠅ㧘ౝ㔛ਥዉߩ⚻ᷣᚑ㐳߇ታ⃻ߐࠇߡ޿ߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆ㧚☻⾗ᧄᒻᚑ㧘
ߣߊߦ⸳஻ᛩ⾗߇ᅢ⺞ߥャ಴ߦᡰ߃ࠄࠇ㧘ᐕ߆ࠄᐕߩᐔဋࠍ਄࿁ࠆ൓޿ߢિ߮㧘᳃㑆ᶖ⾌ߩ
િ߽߮㓹↪ᖱ൓ߩᡷༀࠍ⢛᥊ߦၷ⺞ߢ޽ߞߚ㧚ߣߎࠈ߇㧘ේᴤଔᩰ߇਄᣹ߔࠆਛߢኅ⸘ߩ⾼⾈ജ߇ૐਅ
ߒ㧘ᶖ⾌ߩિ߮ߪᐕᓟඨߦߪ⴮߃ᆎ߼㧘࡙࡯ࡠ࿤ߪ᥊᳇ᓟㅌዪ㕙ߦ౉ߞߚ㧚
 ੹࿁ߩᚑ㐳㊰ൻߩ․ᓽߪ㧘ޟࡉ࡟࡯ࠠߩᒝߐޠࠃࠅ߽ޟᦼ㑆ߩ㐳ߐޠߦ޽ࠆ㧚ᐕߩ↥಴ࠡࡖ࠶ࡊ
ߪ㧑㧘ᐕߩߘࠇߪ㧑ߢ㧘⚂ࡐࠗࡦ࠻ߩਅ⪭᏷ߢ޽ࠆ߇㧘ߎߩ⪭ߜㄟߺߪㆊ෰ߩਥⷐߥ᥊
᳇ᓟㅌᦼߦ߅ߌࠆ↥಴ࠡࡖ࠶ࡊߩਅ⪭᏷ߣ߶߷หߓᄢ߈ߐߢ޽ࠅ㧘ߎߩᤨᦼߦ᜛ᄢߩ࠹ࡦࡐ߇ߣߊߦᄢ
߈ߊ㊰ߞߚߣߪ޿߃ߥ޿㧚
 ߒ߆ߒ㧘᥊᳇߇ౣ߮਄ะ߈ᆎ߼ࠆߩߪ㧘਎⇇⾏ᤃ߇᜛ᄢߒᆎ߼ߚ  ᐕᧃߦߥߞߡ߆ࠄߩߎߣߢ޽
ࠆ㧚ߎߩ㧟ᐕߦ෸߱ૐᚑ㐳ߪ㧘ᐕ߆ࠄᐕߦ߆ߌߡߩ᥊᳇ᓟㅌᦼએ᧪ߩ㐳ᦼૐㅅߣߥࠆ㧚ߎߩ
㑆㧘ਥⷐߥ㔛ⷐ㗄⋡ߪߔߴߡኻ೨ᐕᲧߢࡑࠗ࠽ࠬࠍ⸥㍳ߒ㧘ޟ቟ቯᚑ㐳දቯޠߩ೙⚂ߩߚ߼ߦ⽷᡽㕙߆
ࠄߩ᥊᳇ೝỗ╷߇ߣࠅߦߊ߆ߞߚߎߣ߽㧘᥊᳇ૐㅅࠍ㐳ᒁ߆ߖࠆේ࿃ߦߥߞߚߣ޿߃ࠃ߁㧚ߣߊߦᛩ⾗
ߩਅ⪭᏷߇ᄢ߈߆ߞߚ㧚ᐕ╙྾ඨᦼ߆ࠄᐕ╙྾ඨᦼߦ߆ߌߡ㧘ᛩ⾗ߪᐕ╙྾ඨᦼ
19 Angelo u. Schweighofer(2003), S. 9 ff.; European Commission(2002a), p. 17 ff.;OECD(2002), p. 129 ff. 
20 Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen(2005), S. 37 f.; European Commission(2002b), p. 25ff.; OECD(2000), p. 25 ff.;
OECD(2001), p.23 ff.
21 European Commission(2003b), p. 24. 
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ࠍ㒰޿ߡ྾ඨᦼߏߣߦ㧑ߕߟᷫዋߒ㧘)&2 ߦභ߼ࠆᛩ⾗ߩഀวߪ㧘 ᐕᧃࠃࠅ߽㧑ࡐࠗࡦ࠻
߽ૐਅߒߚ㧚ߒ߆߽ߎߩ㑆㧘೑ሶ₸ߪᄢ᏷ߦૐਅߒ㧘ޟᱧผ⊛ߦૐ޿ޠ᳓Ḱߦ㆐ߒߡ޿ߚߦ߽߆߆ࠊࠄ
ߕ㧘⸳஻ᛩ⾗߇ᄢ᏷ߦᷫዋߒߚߩߢ޽ࠆ㧚ߎߩℂ↱ߣߒߡ㧘ᰴߩ㧟ὐ߇ߣߊߦ㊀ⷐߢ޽ࠆ㧚╙㧝ߦ㧘ᒙ
᳇ߩ㔛ⷐ੍᷹㧘೑Ả᏷ߩ❗ዊ㧘ߐࠄߦߪ㔛⛎ࠡࡖ࠶ࡊߩ᜛ᄢߣ޿ߞߚࡑࠢࡠ⚻ᷣⅣႺߩᖡൻ㧘╙㧞ߦ㧘
หᤨᄙ⊒࠹ࡠߩ⊒↢߿ડᬺߩਇᱜⴕὑߩ៰⊒ࠍᄾᯏߦჇᄢߒߚ࡝ࠬࠢ࿁ㆱߩⴕേ㧘ߘߒߡ╙㧟ߦ㧘ㆊ೾
ௌോ߿ᩣଔਅ⪭ࠍ⢛᥊ߦߒߚࡃ࡜ࡦࠬࠪ࡯࠻⺞ᢛߩㅴⴕ߇ߘࠇߢ޽ࠆ㧚
 ᛩ⾗ᵴേߩૐㅅߦട߃㧘୘ੱᶖ⾌߽િ߮ᖠࠎߛ㧚ߎߩᤨᦼߩ୘ੱᶖ⾌ߪ㧘ኅ⸘ߩታ⾰นಣಽᚲᓧߩિ
߮ࠍ⚂㧑ࡐࠗࡦ࠻ਅ࿁ࠅ㧘᥊᳇ᓟㅌᦼߦ⾂⫾₸߇਄᣹ߔࠆߣ޿߁ᄸᅱߥ⃻⽎߽ⷰኤߐࠇߚ㧚ߎ߁ߒ
ߚ୘ੱᶖ⾌ૐㅅߩ⢛᥊ߣߒߡᵈ⋡ߔߴ߈ߪ㧘ࠗ ࡦࡈ࡟ߦࠃࠆ⾼⾈ജߩૐਅߢ޽ࠆ㧚ࠦ ࠕ࡮ࠗࡦࡈ࡟₸ߩ
ߺߥࠄߕ㧘ේᴤଔᩰߩ㜞㛛ߣߣ߽ߦ✚วᶖ⾌⠪‛ଔᜰᢙ߽਄᣹ߒᆎ߼㧘ᐕߦߪ᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩࠗࡦ
ࡈ࡟ෳᾖ୯ࠍ⿥߃ߚ㧚ߎߩὐߦߟ޿ߡ᰷Ꮊᆔຬળߪ㧘ᶖ⾌⠪߇  ᐕߦ࡙࡯ࡠ⚕ᐊߣ⎬⽻߇ᵹㅢߒᆎ
߼ࠆਛ㧘‛ଔ਄᣹₸ࠍታ㓙ࠃࠅ߽ㆊᄢߦ⹏ଔߒߚߎߣ߇㧘⚿ᨐ⊛ߦᶖ⾌ᡰ಴ࠍᄢ߈ߊᛥ߃ࠆߎߣߦߥߞ
ߚߣ⺑᣿ߒߡ޿ࠆ㧚
 ߒ߆ߒ㧘୘ੱᶖ⾌ߩᜬ⛯⊛ߥૐㅅߩේ࿃ߣߒߡߪ㧘‛ଔߩേะ߿ߘߩ੐ታ⺋⹺ࠃࠅ߽㧘ᰴߩ㧞ߟ߇ࠃ
ࠅ㊀ⷐߢ޽ࠆ㧚߭ߣߟߪ㓹↪ਇ቟ߦ઻߁↢ᵴਇ቟ߢ޽ࠅ㧘޿߹߭ߣߟߪ౏౒⽷᡽ߩᜬ⛯น⢻ᕈߦኻߔ
ࠆᙬ⇼ߢ޽ࠆ㧚೨⠪ߪഭ௛Ꮢ႐ߩ⎬⋥ᕈߦ㑐ଥߔࠆ㧚ഭ௛Ꮢ႐ߩ⎬⋥ᕈߪ㧘ࡑࠢࡠ⊛ߦߪนಣಽᚲᓧߩ
ᄌേࠍᛥ೙ߔࠆലᨐ߇޽ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘᥊᳇ૐㅅ߇㐳ᒁߊਛߢ㓹↪ᖱ൓߇ᖡൻߔࠆߣ㧘ഭ௛Ꮢ႐߇⎬⋥⊛
ߥ࿖߶ߤ㧘ੱޘߪᄬᬺߒߚ႐วߩᄬᬺᦼ㑆ࠍ㐳ߊ㧘ߒߚ߇ߞߡ዁᧪ߩ෼౉⷗ㅢߒࠍᖤⷰ⊛ߦ⹏ଔߔࠆ㧚
ߎߩߎߣ߇㧘ᶖ⾌⠪ߩା㗬ᗵࠍᖡൻߐߖ㧘ᶖ⾌ᡰ಴ߦࡀࠟ࠹ࠖࡉߥᓇ㗀ࠍ෸߷ߒߚߩߢ޽ࠆ㧚੐ታ㧘'7
ߢߪ  ᐕ߆ࠄᄬᬺ₸߇ౣ߮਄᣹ߒᆎ߼㧘㓹↪ߩિ߽߮࠳ࠗ࠽ࡒ࠭ࡓࠍᄬߞߡ޿ߚߛߌߦ㧘ߎߩᤨᦼ
ߩ୘ੱᶖ⾌ߩિ߮ᖠߺߪ㧘⎬⋥⊛ߥഭ௛Ꮢ႐ߦ⿠࿃ߔࠆ↢ᵴਇ቟ߦߘߩේ࿃ࠍ᳞߼ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚޿
߹߭ߣߟߩ᭴ㅧ⊛ߥⷐ࿃ߪ㧘౏౒⽷᡽ߩᜬ⛯น⢻ᕈߩ໧㗴ߢ޽ࠆ㧚ߎࠇߦ㑐ㅪߒߡ⥝๧ᷓ޿ߩߪ㧘ኅ⸘
ߩ⾂⫾₸ߣ⽷᡽⿒ሼߩኻ)&2Ყ߇㧘ᐕએ㒠ߦ㒢ߞߡ߽ࡄ࡜࡟࡞ߥേ߈ࠍ␜ߒߡ޿ࠆߎߣߢ޽ࠆ㧚ߎ
ߩߎߣߪ㧘⽷᡽ౣᑪߩ⷗ㅢߒ߇ߟߊ߹ߢߪ㧘࿖᳃ߪߤߎ߆ߢჇ⒢ߩᖡᄞߦ⢿߃㧘ᶖ⾌ࠍᛥ೙ߔࠆ௑ะ߇
޽ࠆߎߣࠍ␜ໂߒߡ޿ࠆ㧚ߎ߁ߒߚᔃℂ⊛ߥⷐ࿃߽㧘ᐕએ㒠ߦⷰኤߐࠇࠆ୘ੱᶖ⾌ૐㅅߦነਈߒߚ
ߣ޿߃ࠃ߁㧚
 ߐࠄߦ㧘ᄖ㔛ߩേ߈߽᥊᳇࿁ᓳߩ㊀ߒߣߥߞߚ㧚ߎߩᤨᦼߩᄖ㔛ߩિ߮ߪ㧘ᐕߩ㧑ࠍࡇ࡯
ࠢߦ㧘⠉ᐕߦ৻ᩴบ㧔㧑㧕ߦ⪭ߜㄟߺ㧘ᐕߦߪ㧑߳ߣᕆ⪭ߒߚ㧚ᓥ᧪ߩ᥊᳇࿁ᓳㆊ⒟ߢߪ㧘
ᄖ㔛ߩિ߮߇⿠േജߣߒߡ௛ߊߎߣ߇ᄙ߆ߞߚ߇㧘ߎߩᦼ㑆ߩ࡙࡯ࡠ⋧႐ߪ㧘ᐕ᦬ߦᦨ቟୯ࠍ
⸥㍳ߒߡએ㒠ߩ਄᣹௑ะߦ޽ߞߚߚ߼㧘ᄖ㔛ਥዉߩ᥊᳇࿁ᓳߪ⷗ㄟ߼ߥ߆ߞߚ㧚ߣߊߦ⥝๧ᷓ޿ߩߪ㧘
ὑᦧ⋧႐ߪ࡙࡯ࡠዉ౉ᓟߩ߶ߣࠎߤߩᤨᦼߢ᥊᳇ห⺞⊛ߦേ޿ߚߎߣߢ޽ࠆ㧚ߒ߆ߒߎߩᤨᦼߩャ಴ߩ
ᷫዋߪ㧘࡙ ࡯ࡠߩჇଔߦේ࿃ߔࠆଔᩰ┹੎ജߩૐਅࠃࠅ߽㧘ᐕ߆ࠄᆎ߹ߞߚ਎⇇⚻ᷣߩหᤨᷫㅦߦ
22 European Commission(2003b), p. 26 ff.
23 European Commission(2003b), p. 29 ff.
24 European Commission(2003b), p. 32. 
25 European Commission(2003b), p. 32 ff.
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ᄢ߈ߊᓇ㗀ߐࠇߚߣ޿߃ࠃ߁㧚ᐕᓟඨ߆ࠄ਎⇇⾏ᤃ߇᜛ᄢߔࠆਛ㧘࡙ ࡯ࡠ⋧႐߇਄᣹௑ะߦ޽ߞߡ
߽㧘࡙࡯ࡠ࿤ߪャ಴ࠍჇᄢߐߖ㧘᥊᳇࿁ᓳߩᚻដ߆ࠅࠍឞࠎߛ߆ࠄߢ޽ࠆ㧚

䋳䋭䋲䋮㊄Ⲣ䊶⽷᡽᡽╷䈱ዷ㐿㩷
 ߔߋ਄ߢߺߚࠃ߁ߦ⚻ᷣㅢ⽻ห⋖⊒⿷ᓟ㧡ᐕ㑆ߩ࡙࡯ࡠ࿤ߩ⚻ᷣേะߪ㧘ᅢ⺞ߥೋ߼ߩ㧞ᐕ㑆ߣߘߩ
ᓟ㧟ᐕ߶ߤ⛯ߊᚑ㐳㊰ൻߩዪ㕙ߦᄢ೎ߢ߈ࠆ㧚᡽╷ᒰዪߪߎ߁ߒߚ᥊᳇േะߦߤߩࠃ߁ߦኻᔕߒߚߩߢ
޽ࠈ߁߆㧚వߕ㧘᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩⴕേߦᵈ⋡ߒࠃ߁㧚೨▵ߢㅀߴߚࠃ߁ߦ㧘㊄Ⲣ᡽╷ߪ᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߦ
৻రൻߐࠇ㧘ߘߩᦨఝవ⺖㗴ߪ‛ଔߩ቟ቯߢ޽ࠆ㧚✚วᶖ⾌⠪‛ଔߪᐕߩ㧑߆ࠄ਄᣹ߒᆎ߼㧘
ᐕߦߪᖡᄤ୥߿$5'ߩᓇ㗀ߩߚ߼㘩ຠଔᩰ߽㜞㛛ߒ㧘৻ᤨ⊛ߦߖࠃ㧟㧑ࠍ⿥߃ࠆᤨᦼ߽޽ߞߚ߇㧘
㧑ࠍ⿥߃ߥ޿▸࿐ߢ቟ቯ⊛ߦផ⒖ߒߡ޿ࠆ㧚ߐࠄߦ㧘ࠛࡀ࡞ࠡ࡯࡮㘩ຠ࡮࠲ࡃࠦࠍ㒰޿ߚࠦࠕ࡮ࠗ
ࡦࡈ࡟₸ߢߺߡ߽㧘ห᭽ߦ਄᣹௑ะࠍ␜ߔ߇㧘ߘߩᄌേ᏷ߪࠃࠅዊߐ޿㧚ߎ߁ߒߚਛߢ᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߪ㧘
ᐕ᦬ᣣߦೋ߼ߡ᡽╷㊄೑ࠍࡌࠗࠪࠬ࡮ࡐࠗࡦ࠻ᒁ߈਄ߍ㧘ᐕ᦬߹ߢߦ㧢࿁ߦࠊߚ
ߞߡ㧑߳ߣࡌࠗࠪࠬ࡮ࡐࠗࡦ࠻ᒁ߈਄ߍߚ㧚ߘߩᓟ㧘᥊᳇ߩᷫㅦߣߣ߽ߦ㧘ᐕ᦬ᣣ
߆ࠄ㧣࿁ߦࠊߚߞߡ᡽╷㊄೑ࠍᲑ㓏⊛ߦᒁ߈ਅߍ㧘㧑ߩ߈ࠊ߼ߡૐ޿㊄೑᳓Ḱ߇㧞ᐕඨ߶ߤ⛯ߊߎ
ߣߦߥࠆ㧚ߎߎߢᵈ⋡ߔߴ߈ߪ㧘᰷ Ꮊਛᄩ㌁ⴕ߇㧘‛ଔ߇ᜬ⛯⊛ߦ਄᣹ߔࠆਛߢ߽㊄೑ࠍᒁ߈ਅߍߚߎ
ߣߢ޽ࠆ㧚ߎߩߎߣߪ㧘᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕ߇਄㧔䋲䋭䋳㧕ߢ⸒෸ߒߚᚢ⇛⊛ⴕേߩ╙㧞ߩᩇ㧘ߟ߹ࠅ᥊᳇േ
ะߦᓇ㗀ߔࠆవⴕᜰᮡࠍ߽⠨ᘦߒߥ߇ࠄ᡽╷ࠍ᳿ቯߒߡ޿ࠆߎߣߩற⸽ߣ޿߃ࠃ߁㧚឵ ⸒ߔࠇ߫㧘᰷ Ꮊ
ਛᄩ㌁ⴕߪ‛ଔേะߛߌߢߥߊࡑࠢࡠ⚻੍᷹ᷣߥߤߩ㑐ㅪᖱႎࠍ߽ᬌ⸛ߒ㧘✚ว⊛ߥ᥊᳇್ᢿߦၮߠ޿
ߚ᡽╷᳿ቯࠍⴕߞߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ㧚
 ߎ߁ߒߚ᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩ㊄Ⲣ᡽╷߇㧘ߘߩᤨޘߦㆡಾߥ㊄೑᳓Ḱࠍታ⃻ߢ߈ߚ߆ߤ߁߆ߪ⥝๧ᷓ޿໧
㗴ߢ޽ࠆ㧚ߎߩ್ᢿၮḰߣߒߡ৻⥸ߦෳᾖߐࠇࠆߩ߇㧘࠹ࠗ࡜࡯࡮࡞࡯࡞ߦၮߠߊℂ⺰୯ߢ޽ࠆ㧚ߎߩ
ℂ⺰୯ߦᾖࠄߒߡߺࠆߣ㧘ޟ⍴ᦼ㊄೑ߪ᥊᳇㊰ൻߩ㑆㧘ߣߊߦ  ᐕᓟඨએ㒠ߩ⚻ᷣᵴേߦ㗅ᔕ
㧔accommodative㧕ߒߡ޿ߚޠ㧚ߒ߆߽ᵈ⋡ߔߴ߈ߪ㧘᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩ㊄೑᳓Ḱ߇㧘࠹ࠗ࡜࡯ߩ࿁ᑈࠍవ
ขࠅߒߚേ߈ࠍ␜ߒߡ޿ࠆߎߣߢ޽ࠆ㧚ߎߩߎߣ߆ࠄ᣿ࠄ߆߆ߥࠃ߁ߦ㧘᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߪ⚻ᷣേะࠍ
ᓟㅊ޿ߔࠆࠃࠅ߽వⴕᜰᮡߩᄌൻࠍ㊀ⷞߒ㧘ᧂ᧪ᔒะߩ᡽╷ㆇ༡ߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆߣ޿߃ࠃ߁㧚
 ߒ߆ߒߎߩ႐วߢ߽㧘᰷ Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩ৻ర⊛ߥ㊄Ⲣ᡽╷߇㧘࡙ ࡯ࡠฦ࿖ߦߣߞߡㆡಾߥ㊄೑᳓Ḱࠍታ
⃻ߢ߈ߚ߆ߤ߁߆ߪ೎໧㗴ߢ޽ࠆ㧚න৻౒ㅢㅢ⽻ޟ࡙࡯ࡠޠ߇ዉ౉ߐࠇߚߣߒߡ߽㧘৻‛৻ଔߩᴺೣ߇
ቢోߦᡰ㈩ߒߡ޿ࠆࠊߌߢߪߥߊ㧘ଔᩰߩ෼ᢢ߇ㅴ߻ߣ㧘‛ଔ᳓Ḱߩૐ޿࿖ߢߩࠗࡦࡈ࡟₸ߪ㧘⋧ኻ⊛
ߦ㜞ߊߥࠅ㧘ㅒߩ႐วߪㅒߢ޽ࠆ㧚ߘߩ߁߃㧘ฦ࿖ߩ㊄ⲢᏒ႐ߩᏅ⇣ࠍ෻ᤋߒ㧘㊄Ⲣ᡽╷ߩવ㆐ࡔࠞ࠾
࠭ࡓ߽⇣ߥࠆ㧚ߘߎߢ㧘,2ࡈࠖ࠻࠘࠶ 
ࠪJean-Paul Fitoussiߣ (-2ࠬࠠࠝ࠶ࡄ
Fiorella Kostoris
Padoa Schioppaߪ㧘⚻ᷣㅢ⽻ห⋖⊒⿷ᓟ㧟ᐕ㑆ߩ࡙࡯ࡠฦ࿖ߩ࠹ࠗ࡜࡯࡮࡞࡯࡞ߦၮߠߊℂ⺰୯ߣ᰷Ꮊ
ਛᄩ㌁ⴕߩ㊄೑᳓Ḱߣߩਵ㔌᏷㧘ߘߒߡ㊄೑ߩᄌൻ߇෸߷ߔታ⾰⚻ᷣᚑ㐳₸߳ߩࠗࡦࡄࠢ࠻ࠍ⠨ᘦߔࠆ
ߎߣߦࠃߞߡ㧘᰷ Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩ㊄Ⲣ᡽╷߇࡙࡯ࡠฦ࿖ߩ⚻ᷣࡄࡈࠜ࡯ࡑࡦࠬߦ෸߷ߒߚᓇ㗀ࠍᲧセ⹏ଔ
ߒߡ޿ࠆ㧚ᓐࠄߩ⎇ⓥߦࠃࠇ߫㧘᰷Ꮊਛᄩ㌁ⴕߩ㊄೑᳓Ḱ߇⚻ᷣᚑ㐳ߦᛥ೙⊛ߥലᨐࠍ෸߷ߒߚ࿖ߪ㧘
26 European Commission(2003b), p. 38; Fitoussi and Schioppa(2005), p. 106.
27 European Commission(2003b), p. 38 f.
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ߞ޽ߢ࿖ࡨ㧠ߩߤߥࠕ࡝࠻ࠬ࡯ࠝ߿࠼ࡦ࡜࡞ࠗࠕߪࠬ࡯ࠤߩㅒ㧘ࠅ޽ߢ࿖ࡨ㧢ߤߥ࠷ࠗ࠼߿࡞ࠟ࠻࡞ࡐ
ߦᄖ଀ࠍ࠼ࡦ࡜࡞ࠗࠕߚߍ਄ߒ᛼߽㧑ࠍ₸㐳ᚑᷣ⚻⾰ታ߇╷᡽Ⲣ㊄ߩⴕ㌁ᄩਛᎺ 㧘᰷ߜ߁ߩߎ㧚ߚ
㧚ࠆ޿ߡߞ߹෼ߦౝ࿐▸ߩ࠻ࡦࠗࡐ㧑r㧘ߪߐ߈ᄢߩߘ㧘ߊߐዊߦᏱ㕖ߪ㗀ᓇߩ߳㐳ᚑᷣ⚻㧘ߡߒ
㧘ࠅߥߊૐ߇₸㐳ᚑᷣ⚻⾰ታߤ߶࠻ࡦࠗࡐ㧑 ߪߢ࠷ࠗ࠼㧘࠻ࡦࠗࡐ㧑 ߢ࡞ࠟ࠻࡞ࡐ㧘߫߃଀
ߢࠕ࡝࠲ 㧘ࠗ࠻ࡦࠗࡐ㧑ߢࠕ࡝࠻ࠬ࡯ 㧘ࠝߜ߁ߩ࿖ߚߞ޽ߩᨐലᄢ᜛ߢ࿖ߩᄖએ࠼ࡦ࡜࡞ࠗࠕߦㅒ
࡯࡙㧘ߪ╷᡽Ⲣ㊄ߩⴕ㌁ᄩਛᎺ᰷ߦ߁ࠃߩߎ㧚ߚࠇࠄߍ਄ߒ᛼߇₸㐳ᚑᷣ⚻⾰ታߤ߶࠻ࡦࠗࡐ㧑
ᄩਛᎺ 㧘᰷߫߃޿ߦ⊛ᗧᅢಽᐞ㧚ߚߞ޽ߢ⊛┙ਛߊߥߣߎࠆ߼ᱡߊ߈ᄢࠍࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄ㐳ᚑߩ࿖ฦࡠ
ࠆߔᇾォࠍ࠻ࠬࠦ╷᡽ߦ࿖ߩቯ․㧘ਛࠆߥ⇣߇ᗵᴫ᥊ߩߢ࿖ฦࡠ࡯ 㧘࡙ߪ╷᡽Ⲣ㊄ߥ⊛ర৻ࠆࠃߦⴕ㌁
㧚߁ࠃ߃޿ߣߚߒഞᚑߦൻቯ቟ߩേᄌᷣ⚻㧘ߊߥߣߎ
ߦ߆ߩࠆߔᘦ⠨ߦ߁ࠃߩߤࠍࠠ࠷࡜ࡃߩะേ᳇᥊ࠆߌ߅ߦ࿤ࡠ࡯ 㧘࡙ߪ㎛ߩ༡ㆇ╷᡽ߩⴕ㌁ᄩਛᎺ᰷ 
࡙㧘ᣇઁ㧚ࠆ޽ߢ༡ㆇ᡽⽷ߩ࿖ฦࡠ࡯࡙㧘߇ߩࠆߔេᡰ㧘ߒቢ⵬ࠍࠇߘ㧘߇޿ࠃߡߞ޿ߣࠆ޿ߡߞ߆ដ
᡽⽷ߩ࿖⻉ࡠ࡯࡙ߡߞ߇ߚߒ㧚ࠆ޿ߡࠇߐ⚂೙ߊ߈ᄢߡߞࠃߦޠቯද㐳ᚑቯ቟ޟߪ༡ㆇ᡽⽷ߩ࿖⻉ࡠ࡯
㧚ࠆ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߇ޠ㗴⺖ߩ㊀ੑޟ߁޿ߣᑪౣ᡽⽷ߣࠣࡦ࠾࡯ࡘ࠴࡮ࡦࠗࠔࡈߩേᄌ᳇᥊㧘ߪߦ༡ㆇ
ߒᤋ෻ࠍജദᑪౣ᡽⽷ߩ࿖ฦߚߌะߦടෳ⋖ห⽻ㅢᷣ⚻㧘ߪᲧ2&)ኻߩሼ⿒᡽⽷ߩ૕ో࿤ࡠ࡯࡙ 
㧘ߩߩ߽ߚߒ⃻ታࠍ㧑Ყ2&)ኻ
᡽⽷ሼ㤥߇ࠆ޽ߪߢ߆ߕࠊߪߦᐕ㧘ߒਅૐߣ߳㧑ߪߦᐕ
⹥ᒰ㧘ߒ߆ߒ㧚ߚߞ߹ߒߡߒ㆐ߦ㧑㧟ߪߦᐕ ߪᲧ 2&)ኻߩሼ⿒᡽⽷㧘ߒᄢ᜛߇ሼ⿒᡽⽷ߪᓟߩߘ
ߡߞ߹ᱛߦ᣹਄ߩ࠻ࡦࠗࡐ㧑ߣ߳㧑ࠄ߆㧑ߪᲧ2&)ኻߩሼ⿒᡽⽷ߩߺᷣᢛ⺞Ⅳᓴ᳇᥊ߩ㑆ᦼ
ߒ࿃ේߦਥߦേ૞ߩ⟎ⵝൻቯ቟േ⥄ࠆࠃߦㅦᷫ᳇᥊㧘ߪᄢჇߩሼ⿒᡽⽷ߩᦼᤨߩߎ㧘ߡߞ߇ߚߒ㧚ࠆ޿
㧚߁ࠃ߃޿ߣߚ޿ߡ
ജദᑪౣ᡽⽷ߩ࿤ࡠ࡯ 㧚࡙ࠆߓ↢߇㗴໧ߩ᭽หߣ╷᡽Ⲣ㊄㧘߽ߡ޿ߟߦ༡ㆇ᡽⽷ߩ࿤ࡠ࡯ 㧘࡙ߒ߆ߒ 
ࠆߺߢᐕ
Ყ2&)ኻߩሼ⿒᡽⽷㧚ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߞߥ⇣ߊ߈ᄢߪᘒ⁁᡽⽷ߩ࿖ฦࡠ࡯࡙ߣᨐᚑߩ
ࠕ࡝࠲ࠗ㧘ߊᖡߡ┙⋡߇㧑
࡞ࠟ࠻࡞ࡐ㧘㧑
ࠕ࡝࠲ࠗ㧘㧑
࠷ࠗ࠼㧘㧑
ࠬ ࡦ࡜ࡈ㧘ߣ
㧚ࠆ޿ߡ߃ᛴ߽ࠍ㧕㧑ߢᲧ2&)ኻ㧔㗴໧ോௌ⊛౏ߥೞᷓߪ
ߩ߼ߚߔଦࠍ቞ㆩߩᓞⷙ᡽⽷ߡߒኻߦ࡞ࠟ࠻࡞ࡐߣ࠷ࠗ࠼ߦ᦬ ᐕ ߪળຬᆔᎺ᰷㧘ਛߚߒ߁ߎ 
ᄢᷣ⚻ߩᄢᦨ࿤ࡠ࡯࡙㧚ߚߒ಴ឭߦળ੐ℂ㧘߼➙ߡ߼ೋࠍ᩺๔൘ߩgninraw ylrae eht
ޠႎ⼊ᦼᣧޟ
ߦਅએ୯Ḱၮࠍሼ⿒᡽⽷ߪ㒠એᐕ㧘߽ߟߟߺߒ⧰ߦടჇߩᜂ⽶᡽⽷߁઻ߦ৻⛔࠷ࠗ࠼㧘ߪ࠷ࠗ࠼࿖
2&)ኻߩሼ⿒᡽⽷ߩ࠷ࠗ࠼㧘߼ߚߩᷫ෼⒢ࠆࠃߦ⒢ᷫ⒢ੱᴺ߿ㅌᓟ᳇᥊㧘߇ࠈߎߣ㧚ߚ߈ߡ߃ᛥߊ⦟የ㚂
߆ߒ㧚ࠆ޽ߢࠄ߆ߚߒ␜ࠍ޿൓ࠆ߃⿥ࠍḰၮ㧑㧟㧘ߒ᣹਄ߦ㧑ࠄ߆㧑ߩᐕ೨ߪߦᐕ㧘ߪᲧ
ኻߩሼ⿒᡽⽷ߦߢ߹ᐕ 㧘ߡߒ޿ߐߦ⼏ክߩ᩺๔൘ߩળຬᆔᎺ᰷㧘᭽หߣ࡞ࠟ࠻࡞ࡐߪ࠷ࠗ࠼㧘ߒ
㧚ߚߞㅍ⷗ࠍᛯណߩ᩺๔൘ߪળ੐ℂ㧘߼ߚߚߒ᧤⚂ࠍߣߎࠆ߃ᛥߦਅએ㧑㧟ࠍᲧ2&)
ߦޠ㐳ᚑޟߩޠቯද㐳ᚑቯ቟ޟ㧚ߚߒ਄ᶋ߇᩺ߒ⋥⷗ߩޠቯද㐳ᚑቯ቟ޟ㧘ਛߊᒁ㐳߇ㅅૐ᳇᥊㧘ᣇઁ 
㧚ߚߒᜬၷࠍ႐┙ߥ⊛ᭂᶖ㧘ὼᒰߪⴕ㌁ᄩਛᎺ᰷㧘߇ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ߁ߘ⋥⷗ࠍቯදߡߒᘦ㈩ߦಽච
ജᒢߦะേ᳇᥊߇᡽⽷㧘߽ࠄ߇ߥߒᜬ⛽ࠍ୯Ḱၮࠆߔ㑐ߦᕈోஜ᡽⽷ߩ᧪ᓥ㧘ߪળຬᆔᎺ᰷ߒኻߦࠇߎ
.ff 601 .p ,)5002(appoihcS dna issuotiF 82
.ff 631 .p ,)5002(appoihcS dna issuotiF hcua .lgV 92
.921 .p ,)2002(DCEO 03
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⊛ߦኻᔕߢ߈ࠆᡷᱜ᩺ࠍขࠅ➙߼ߚ㧚ߘࠇߦࠃࠇ߫㧘⽷᡽ߩஜోᕈߦ㑐ߔࠆਛᦼ⋡ᮡߪฦ࿖ߩ㐳ᦼௌോ
ߩ⁁ᴫ߿ẜ࿷ᚑ㐳₸ࠍ⠨ᘦߒߡ⸳ቯߐࠇ㧘ታ⾰⚻ᷣᚑ㐳₸߇ࡑࠗ࠽ࠬߩ႐วߪ㧘⽷᡽⿒ሼߩၮḰ୯⿥ㆊ
߇଀ᄖ⊛ߦኈ⹺ߐࠇࠆߥߤ㧘߈ࠊ߼ߡ㒢ቯ⊛ߢߪ޽ࠆ߇෻ᓴⅣ⊛ߥ⽷᡽ㆇ༡߳ߩ㆏߇㐿߆ࠇߚߩߢ޽ࠆ㧚
หᡷᱜ᩺ߪᐕ㧟᦬ߩℂ੐ળߢวᗧߐࠇ㧘᰷Ꮊℂ੐ળߢᛚ⹺ߐࠇߚ㧚
 ߣߪ޿߃㧘ޟ᥊᳇቟ቯൻ᡽╷ߣߒߡߪⵙ㊂⊛᡽╷ࠃࠅ߽⥄േ቟ቯൻⵝ⟎߇ࠃࠅലᨐ⊛ߢ޽ࠆޠߣߩ⠨
߃߇࡙࡯ࡠ࿤ߢߪᡰ㈩⊛ߢ޽ࠆ㧚ⵙ㊂⊛᡽╷ߪ㧘⼏ળክ⼏ߥߤߩߚ߼ߦ⋧ᒰߥ࠲ࠗࡓ࡮࡜ࠣࠍ઻޿㧘
ߒ߫ߒ߫᥊᳇ห⺞⊛ߥലᨐࠍ߽ߚࠄߔ߇㧘⥄േ቟ቯൻⵝ⟎ߪߘߩᤨޘߩ᥊᳇േะࠍ෻ᤋߒߡ૞േߔࠆߎ
ߣߦߥࠆ߆ࠄߢ޽ࠆ㧚ߒߚ߇ߞߡ㧘⥄േ቟ቯൻⵝ⟎ߩ૞േⅣႺߩᡷༀ߇ޟࠗࡦࡈ࡟ߥ߈ᜬ⛯⊛ᚑ㐳ޠࠍ
ታ⃻ߔࠆߚ߼ߩᄢ೨ឭߢ޽ࠅ㧘࡙ ࡯ࡠฦ࿖ߪ⽷᡽ౣᑪߦߎࠇ߹ߢࠃࠅ߽♖ജ⊛ߦขࠅ⚵߹ߥߌࠇ߫ߥࠄ
ߥ޿㧚
 ᰷Ꮊᆔຬળߪޟᐕᐲ'7⚻ᷣߩ࿁㘈ޠߩਛߢ㧘㊄Ⲣ࡮੍▚᡽╷ߩ᥊᳇᡽╷਄ߩലᨐࠍᰴߩࠃ߁ߦ
⹏ଔߒߡ޿ࠆ㧚ᐕ߆ࠄᐕߩ㑆㧘㊄Ⲣ᡽╷ߣ੍▚᡽╷ߪ᥊᳇േะߦ㗅ᔕߒ㧘ᐕߦ੍▚᡽╷
ߪਛ┙⊛ߦߥߞߚ㧚ߒ߆ߒᵈᗧߔߴ߈ߪ㧘 ᐕߩᅢᴫᦼߦ߅ߌࠆ᜛ᒛ⊛ߥ੍▚߇㧘 ᐕߦ߅ߌࠆ
⽷᡽㕙߆ࠄߩ᥊᳇ਅᡰ߃ߩⴕേ▸࿐ࠍ೙⚂ߔࠆ㆙࿃ߦߥߞߚߎߣߢ޽ࠆ㧚ߎ߁ߒߚߎߣ߆ࠄ߽㧘⽷᡽
ౣᑪദജߩᔅⷐᕈ߇ᒝ⺞ߐࠇࠆ߇㧘㜞㦂ൻ␠ળߩ೔᧪ࠍᔨ㗡ߦ⟎ߌ߫㧘߹ߔ߹ߔ߽ߞߡߘ߁ߢ޽ࠆ㧚

䋳䋭䋳䋮䊙䉪䊨⚻ᷣ䊌䊐䉤䊷䊙䊮䉴㩷
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31 European Council(2005), Presidency Conclusions Brussels 22 and 23 March 2005. Vgl. auch Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen(2005),S. 39 ff.; Breuss(2002), S. 590 ff.; Ohr u. Schmidt(2004), S. 184 ff. ; ౝ㑑ᐭ᡽ᐭ⛔᜝ቭቶ㧔✬㧕(2004)㧘67 ࡍ࡯
ࠫએਅ; ↰ਛ(2005)㧘102ࡍ࡯ࠫએਅ㧚
32 Fitoussi and Schioppa(2005), p. 132.
33 European Commission(2003b), p. 39. 
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34 Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen(2005), S. 31 ff.; Breuss(2002), S. 583 ff.; Breuss(2005), S. 19; ↰ਛ(2005)㧘98ࡍ࡯ࠫએਅ㧚
35 European Council(2000), Presidency Conclusions: Lisbon European Council 23 and 24 March 2000.
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39 Breuss(2005), S. 10 ff.; European Communities(2004), p. 9 ff.
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40 EU25ߩ㧝ੱᒰߚࠅGDP(2005ᐕ㧘⾼⾈ജၮḰ)ߩᐔဋࠍ100ߣߔࠆߣ㧘৻⇟㜞޿࿖ߪ࡞ࠢ࠮ࡦࡉ࡞ (ࠢ248)㧘৻⇟ૐ޿࿖߇࡜࠻ࡆ
ࠕ(47)ߢ޽ࠆ㧚࡙࡯ࡠ࿤ో૕ߢߪ106ߢ޽ࠅ㧘ߎࠇࠍਅ࿁ࠆ࡙࡯ࡠ⻉࿖ߪࠗ࠲࡝ࠕ(103)㧘ࠬࡍࠗࡦ(99)㧘ࠡ࡝ࠪࡖ(82)㧘ࡐ࡞࠻ࠟ࡞
(71)ߢ޽ࠆ㧚2007ᐕട⋖੍ቯߩ࡞࡯ࡑ࠾ࠕߪ35㧘ࡉ࡞ࠟ࡝ࠕߪ32ߢ޽ࠆߩߢ㧘⚻ᷣᩰᏅߪߐࠄߦ᜛ᄢߔࠆߎߣߦߥࠆ(Eurostat
news release㧘79/2006㧘15 June 2006)㧚
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41 European Communities(2004), p. 14 ff.
42 European Commission (2003a), p. 8.
43 European Communities(2004), Facing the Challenge: The Lisbon strategy for growth and employment (Report from the High
Level Group chaired by Wim Kok), Nobember 2004.
44 European Communities(2004), p. 6 and p. 10. Vgl. auch European Commission (2005a).
45 European Communities(2004), p. 16.
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Zusammenfassung 
Im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone versucht der Verfasser einen 
Hintergrund für die Neugestaltung der Lissabon-Strategie zu zeichnen und die Grundzüge der neuen 
Lissabon-Strategie zu erhellen. In dieser Absicht wird zunächst ein Überblick über die institutionellen 
Rahmenbedingungen des wirtschaftspolitischen Systems in der WWU gegeben. Es wird dann darauf 
hingewiesen, dass der Europäische Rat im März 2005 entsprechend dem Kok-Bericht und der 
Änderung der EU-Strukturindikatoren die Lissabon-Strategie durchgreifend unter dem Gesichtspunkt 
von "Auswahl und Konzentration" revidierte und eine neue Lissabon-Strategie entwickelt hat. Diese 
erneute Strategie legt nicht nur den Schwerpunkt auf Wachstum und Beschäftigung, sondern verleiht 
mit der Einführung ihres neuen dreijährigen Governance-Zyklus auch der Partnerschaft für Wachstum 
und Beschäftigung auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene einen Schwung. Abschließend stellt die 
Studie heraus, dass die neue Lissabon-Strategie vor allem auf eine Verstärkung der Angebotsseite der 
EU-Wirtschaft ausgerichtet ist und diese Neubesinnung auch durch die Stabilisierung ihrer 
Nachfrageseite mittels der Reformation des Paktes für Stabilität und Wachstum unterstützt ist.
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